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RESUMO
El tema de nuestra pesquisa surge a partir de la problematizacio´n respecto a la expansio´n
urbana sobre el a´rea rural. La interfaz periurbana de la ciudad es entendida por el poder pu´blico
local como aquellas a´reas de expansio´n de la ciudad; zonas en las que actividades urbanas y ru-
rales coexisten. Dicha expansio´n se da en direccio´n al a´rea rural, a´rea que se caracteriza segu´n
la Prefeitura Municipal como aquella en que se realizan actividades estrictamente agr´ıcolas, con-
trario al a´rea urbana en la que se realizan diversos tipos de actividad y que el poder pu´blico
esta´ ma´s presente, v´ıa servicios pu´blicos como saneamiento, electricidad e infraestructura ba´sica.
As´ı, las zonas rural y urbana se diferencian ma´s en cuanto a presencia de servicios pu´blicos y no
espec´ıﬁcamente por actividades realizadas segu´n la propia Prefeitura. Las zonas de expansio´n
surgen a partir de la elaboracio´n del zoneamento del municipio; dicho zoneamento se da en
funcio´n de las actividades permitidas en determinadas zonas. Esas a´reas se encuentran princi-
palmente hacia la zona Este, es decir, Av. De las Cataratas; Av. Felipe Wandsheer y Republica
Argentina; hacia la zona Nordeste, donde se encuentra la Vila C e Itaipu; y al Sudeste, con
Porto Meira. Hemos identiﬁcado que uno de los problemas que enfrenta la expansio´n territorial
de la ciudad son los vac´ıos urbanos; el centro de la ciudad cuenta con numerosos vac´ıos urbanos,
as´ı como predios en construccio´n que nunca fueron terminados. Entre las zonas de expansio´n
con vac´ıos y especulacio´n resaltan Vila C y con Cidade Nova por tener varias universidades y
la Unila en construccio´n. Tenemos entonces, por un lado un zoneamento que se deﬁne por tipo
de actividades permitidas, y por otro lado una diferenciacio´n entre lo urbano y lo rural que
no necesariamente considera el tipo de actividad realizada en cada uno. En las conclusiones
alcanzadas, con base en el Plano Diretor y las entrevistas realizadas en la Prefeitura, quedo´ en
evidencia la importancia de un sistema de planiﬁcacio´n estrate´gico. El Plano Diretor vigente
(2006) aun recoge los mismos problemas que los dos planos diretores anteriores, producto de no
pensar la ciudad con una visio´n de largo plazo. Pudimos percibir que se hace necesario establecer
mecanismo ma´s participativos con la comunidad y que considere y lleve en cuenta las diferencias
entre espacio rural y urbano. Las pol´ıticas pu´blicas orientadas a la planiﬁcacio´n y gestio´n del
territorio se encuentran en una fase de desequilibrio; por un lado un poder pu´blico marcado por
intereses de clase, con pol´ıticas que reﬂejan contradicciones entre discurso y pra´ctica; por otro
lado una sociedad que no esta´ pol´ıticamente preparada para tomar papel activo en la planiﬁ-
cacio´n y gestio´n del lugar donde vive.
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